



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和43 29 97 30
44 15 61 25
45 45 138 33
46 56 156 36
47 60 212 28
48 88 239 37
49 30 219 14
50 72 325 22
51 94 443 21
52 ioo 453 22
53 68 635 11
54 52 508 10
55 89 611 15
56 76 478 16
57 76 369 21
58 43 419 10
59 53 319 17
60 82 402 20
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